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Latar Belakang : Resin komposit nanopartikel memiliki kemampuan menyerap air dan zat warna yang rendah, akan tetapi
kandungan matriks hidrofiliknya menyebabkan resin komposit masih dapat berubah warna bila direndam dalam minuman berwarna
seperti kopi, teh, jus anggur dan minuman berkarbonasi.1 Tujuan : untuk mengetahui pengaruh minuman berkarbonasi terhadap
perubahan warna resin komposit nanopartikel, dan untuk mengetahui pengaruh durasi perendaman dalam minuman berkarbonasi
terhadap tingkat perubahan warna resin komposit nanopartikel yang direndam selama 1 dan 3 hari. Metode : Dua puluh empat
spesimen dengan diameter 5 mm dan ketebalan 2 mm dipisahkan menjadi 3 kelompok, yaitu untuk perendaman dalam minuman
Fanta, Coca Cola dan Pepsi Blue. Masing-masing kelompok yang terdiri dari 8 spesimen, dibagi menjadi 2 bagian (n=4) untuk
perendaman selama 1 dan 3 hari. Setiap spesimen direndam dengan 5 ml minuman Fanta, Coca Cola dan Pepsi Blue dan setiap hari
diganti minumannya. Perubahan warna (Î”E) diukur dengan menentukan nilai L*a*b* tiap spesimen melalui program Adope
Photoshop, lalu di analisis menggunakan uji oneway ANOVA dan uji-T berpasangan. Hasil: Uji oneway ANOVA menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan dari ketiga minuman berkarbonasi terhadap perubahan warna resin komposit nanopartikel (p
